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摘 要 
在现有研究中，腐败被认为是“资源诅咒”的一种重要解释因素。在这个由
两步因果关系组成的解释中，腐败会对经济发展造成负面影响已经得到大量研究的
证实。但是，资源与腐败之间的关系却尚未形成定论。现有关于资源与腐败关系的
研究存在分析单位和测量方法方面的问题。此外，极少有关于中国县一级政府官员
腐败的实证研究。 
山西省作为中国产煤第一大省，煤炭资源极为丰富，长期以来形成了“一煤
独大”的产业结构。其经济于近年陷入困境，GDP 增速连续两年处于全国垫底水
平。同时，山西省又因其“坍塌式腐败”为官方和媒体所关注。“小县林立”、资
源依赖型经济与充分曝光的腐败官员信息等特征使山西成为资源与腐败关系研究的
绝佳样本。通过理论和个案分析发现，山西省官员腐败与煤炭资源有密切的关系。 
本文选取山西省 119 个县级行政单位作为分析对象，利用官方公开资料收集数
据构建了包含腐败官员职位、任期、地点等特征的腐败指数，作为各县官员腐败程
度的客观测量指标。实证结果表明，资源的丰裕程度与官员腐败程度之间存在显著
的正向关系。官员的腐败行为只受资源绝对规模影响，与资源的相对规模和人均规
模无关。通过对资源导致腐败的原因的分析发现，政府垄断资源分配、对资源企业
的行政干预、司法监督的缺失，以及由此引起的买官和官商合谋等体制因素为腐败
提供了机会。 
这些发现说明，山西煤炭管理体制改革措施如行政审批制度改革、清费立税
改革以及资源市场化配置改革是有效的，但是要结合司法体制和干部任用制度的改
革。 
 
关键词： 腐败； 资源诅咒；山西 
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Abstract 
Corruption is considered as an essential element to explain a social phenomenon 
called ―resource curse‖ in recent studies. This explanation contains two-step casual 
relationships and it mentioned that there are plenty of literature have proved that 
corruptionhave negative effects on economic growth. However, controversies still exist 
on the relationship between natural resource and corruption. Existing researches have 
deficiency of analysis units or measurement method. Besides, there are rare empirical 
studies about the corruption of county- level governments in China.  
Shanxi province is the biggest coal production province in China and possesses rich 
coal resource. Its economy heavily depends on coal industry. In recent years its economy 
is suffering a dramatic decline, and its GDP growing speed is the lowest for two 
consecutive years. At the same time,its ―systematic corruption‖ attractedthe attention of 
media and the central government. Shanxi has some characters, such as ―many but small 
counties‖, resource dependence economy and sufficient personal information of corrupt 
official. These characters made it to be a perfect sample for the study of the relationship 
between natural resource and corruption. By theoretical analysis and case analysis, it is 
found that corruption in Shanxi is closely related with natural resource.   
This study choose 119 counties in Shanxi as samples to build a database of 
corruption index, which includes the information of corrupt officials’ tittle, experience, 
term of service, workplace. These indexes are to measure the corruption degree of 
officers in each county. Statistical results showed that the degree of natural resource 
abundance has significantly positive correlation with the degree of corruption of 
government officers. Officers’ corrupt behaviors are only impacted by absolute scale of 
natural resource rather than relative scale and per capital scale. It is found by analysis of 
the reasons why natural resource lead to corruption that some system factors provide soil 
for corruption, such as government monopoly in resource allocation, administrative 
intervention for resource enterprises, lack of judicial supervision, transaction of 
government official positions and collusion between government and businessmen.  
These results suggested that measurement of coral system management reformation 
worked, which includes administrative approval system, consumption tax reformation 
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and market resource allocation reformation. But it needs combine with the reformation of 
the judicial system and the appointment system of officials.  
 
Key Words: Corruption; Resource Curse; Shanxi 
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一、引言 
  山西省是中国煤炭生产第一大省，现在已经成为腐败重灾区，是唯一被中央政
府定性为系统性腐败的省份。山西省的地方领导人描述其地方官场腐败是“量大面
广”、“数额巨大”，而且是“一坨一坨”的集体坍塌、“一查就是一帮”，“一
动它就塌方”的塌方式腐败①，可见其腐败程度之重、波及范围之广。从腐败的横
向分布来看，山西的产业结构中最为重要的部门——“一煤独大”的煤炭部门，又
成为腐败重灾区中的重灾区。近几年山西省腐败官员纷纷落马之际，其经济增长也
陷入了困境，GDP 增速在 2014 年出现“断崖式下跌”，2015 年 GDP 增速仅为 3.1%
居于全国倒数第二位。②丰裕的煤炭资源对其系统性腐败是否存在影响？其经济增
速下降被归咎于能源价格下跌、产业结构失衡等问题，除此之外，“资源诅咒”是
否也是其经济发展陷入困境的一个原因？ 
  资源丰裕地区的经济增长速度较慢这一“资源诅咒”现象早已为学界所关注。
在古典经济学中，自然资源被视为是经济增长的要素之一。与劳动、土地等资源不
同，自然资源被视为上天的“恩赐”，自然资源越丰裕的地方往往由于拥有更丰厚
的财富而更有可能实现快速的经济发展。然而，二战之后一些自然资源丰裕的发展
中国家的经济发展速度明显落后于另外一些资源相对不丰裕甚至是匮乏的国家和地
区。这一现象显然不符合古典经济学理论，于是就有学者不断提出自己的理论试图
解释这一现象。早期的研究围绕着结构主义理论对悖论为什么存在展开分析，多通
过案例研究对比资源丰裕度不同的国家的经济结构差异来发现解释因素。这一时期
对资源诅咒现象的存在多是个案研究，并没有通过实证数据来验证其普遍存在。20
世纪 80 年代开始，一些研究证实了矿产资源与经济绩效之间的负向关系
（Wheeler,1984）。随后，自 1993 年 Auty 提出“资源诅咒”（resource curse）概
念以来(Auty,1993)，丰裕的自然资源与经济发展之间的关系就成为争论的热点。
                                                 
①  杨佳，“山西腐败到底有多严重？”省委书记王儒林告诉你，http://guoqing.china.com.cn/2015-
03/07/content_34982434.htm，2015-03-07. 
②  数据来自《中国统计年鉴》。 
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Sachs 和 Warner 的研究利用 1970-1989 的截面数据证实，即使在控制了初始人均收
入、贸易政策、政府效率和投资率等影响经济增长的多种因素之后，自然资源的丰
裕度与经济增长速度之间仍然存在显著的负相关（Sachs and Warner，1995）。
Sachs 和 Warner 的研究激发了大量的研究验证和解释―资源丰裕度与经济增长关系‖
问题，大部分研究都得出了与 Sachs 和 Warner 一致的结论，―资源诅咒‖现象得到
普遍认同。但是，仍然有一些研究得出了不同的结论，认为以 Sachs 和 Warner 为
主的研究所证实的―资源诅咒‖实际上是统计上的假象，对时间和地区进行调整后，
资源丰裕度与经济增长之间的关系可能并不总是显著的（如 William F.Maloney，
2008；Alexander James，2015）。 
  中国是否存在资源诅咒？在受 Sachs 和 Warner 激发的研究中，也有大量的研
究以次国家级或更基层政府为分析单位，例如大部分以中国的省级和城市作为研究
对象的文献都得出了自然资源束缚经济发展、产生资源诅咒效应的结论（徐康宁、
王剑，2006；胡援成、肖德勇，2007；丁菊红等，2007；邵帅，2010）。庄玉乙、
张光（2015）通过山西省县级政府层级数据的检验发现，资源禀赋对政府的财政支
出结构存在影响，资源丰裕地区的地方政府在教育、环境保护、医疗、社保等民生
支出上要显著少于其他地区，而行政高管理费用支出则多于其他地区。但是，方颖
等（2011）利用地级市一级横截面数据证明，丰裕的自然资源不但不会对地方经济
增长造成―诅咒‖，反而有利于地方的工业化进度，从而造福地方经济发展。 
  即使证实“资源诅咒”存在的研究中，关于资源诅咒的解释也有不同的理论和
观点。经济学的解释包括以“荷兰病”为主的结构主义理论，认为资源经济依赖严
重的国家会形成过分依赖资源出口的经济结构，从而使其在国际贸易中处于不利的
地位。同时，资源部门的发展吸引了大量的人力和资金投入，从而挤出制造业的投
入，导致制造业的衰退。政治学的解释则主要包括两类，一类认为资源丰裕会使影
响政治制度和政策质量，从而对经济产生影响。另一类则主要讨论丰裕的自然资源
所带来的租金以及寻租机会导致腐败从而阻碍地方经济发展。 
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  如果中国也存在资源诅咒，是为什么？丰裕的自然资源本身不会直接对经济产
生负面影响。关于资源诅咒的几种解释机制都是提出了资源与经济发展之间的某种
传导机制，在所有这些机制中，以腐败作为资源诅咒解释的研究是一个重要的视角，
但是当前结合中国的政治制度环境进行分析的研究较少。本文试图结合中国基层政
府的腐败数据展开分析，检验这一命题在中国是否成立。这一因果链条分为两个环
节，第一个因果关系是资源丰裕导致腐败，第二个因果关系是腐败导致经济发展减
速。在这个两部分的因果机制中，腐败会对经济发展产生负面影响已经得到了充分
的论证。因此，如果丰裕的自然资源会滋生腐败，那么资源丰裕导致经济发展减缓
的机制也就得到了证实。当然，经济发展的影响因素众多，并不一定仅由腐败所决
定。腐败只是作为其中的一个解释变量，也就是说，腐败可以作为资源诅咒的一个
解释机制。 
  在以腐败作为解释机制的资源诅咒理论中，腐败对经济的负面影响得到了充分
的论证。但是，资源是否会导致腐败仍然是一个需要进一步研究的问题。现有关于
资源对腐败影响的文献大多利用国际透明组织等机构提供的主观数据测量腐败程度，
但是主观数据不一定反应真实的腐败水平，导致这些结果难以准确反应资源与腐败
之间的真实关系。Zhan（2015）利用客观数据对我国省一级腐败程度进行测量并
验证了丰裕的自然资源确实会导致腐败程度的加深。除在腐败测量上存在不足之外，
现有研究存还在其他问题：首先，由于我国省级行政单位数量不足以展开截面研究，
现有研究多利用省级面板数据。但是，面板数据是以自变量的变化量解释因变量的
变化量，更适合考察造成因变量变化的短期因素，而不适合以自然资源这种长期因
素作为自变量。其次，资源依赖度并不是用以衡量资源丰裕度的合适指标。 
  针对以上问题，本文选取了山西省 119 个县级行政单位作为研究对象，利用截
面数据分析方法进行资源与腐败关系的实证检验。同时，本文首次采用结合腐败官
员具体特征的更为精确的腐败测量方式对县一级的官员腐败程度进行测量。此外，
本文同时使用衡量自然资源的绝对量与相对量的指标作为自变量以进行比较。本研
究的目的在于检验山西丰富的煤炭资源是否使得其官员腐败行为更为严重。如果煤
炭资源确实会滋生腐败，那么，煤炭滋生腐败的机制就值得深入探讨和研究。通过
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对山西省煤炭资源管理体制、管理过程中的制度、政策进行梳理，发现其容易滋生
腐败的漏洞，能从根本上断绝腐败滋生的土壤，避免“资源诅咒”。 
  接下来，本文将按照以下顺序展开论述：第二部分结合已有文献分析资源诅咒
的提出与验证、资源与腐败的关系，以及腐败测量方式。第三部分介绍山西省适合
作为资源与腐败关系研究对象的理由。第四部分及对山西省资源导致腐败的机制进
行理论分析，并对腐败案例进行个案分析。第五部分介绍本研究所使用的腐败测量
方式并对数据分析的结果进行分析与讨论。最后一部分得出本研究的结论，并在该
部分结合山西省正在进行和煤炭管理体制改革提出政策建议。
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二、文献综述 
（一）“资源诅咒”悖论的提出、验证与解释 
  “资源诅咒”是指这样一种奇怪的经验发现，即在控制其他因素的前提下，国
家的经济增长与其资源丰裕度和资源依赖度之间存在负向关系。例如 Bleaney 和
Nishiyama (2002)就利用包含不同解释变量的经济发展模型证实了这种负向关系是
显著存在的。这一结果被大量的截面研究所验证，其中最为重要的是 Sachs 和
Warner所做的工作（Sachs and Warner 1995,1997a,b,c,1999a,b,2001)。之后的研究在
不同的国家和地区之间，更长的时期上都证实了这一结果，一度发展成“典型事实”
（Auty and Mikesell, 1998; Sachs and Warner, 1999a）。 
  “资源诅咒”这个概念最早由 Auty 提出，但是一些资源丰裕的发展中国家经
济发展速度低于资源相对匮乏地区的现象早就引起了学界的关注。20 世纪 50 年代，
就有学者就此问题作了观察，并提出了相应的解释(Prebisch, 1950；Nurkse,1958 ；
Hirschman, 1958)。20 世纪 80 年代以后，这一关系也被大量的案例研究（Gelb，
1988；Auty ，1990, 1991, 1993, 1994a,b）和一些最初的截面数据研究所验证
（Wheeler ，1984；Auty and Evans ，1994)。 
  关于资源诅咒的解释大致可以归结为四类： 
1.结构主义与“荷兰病” 
  最早提出的资源诅咒解释基于 20 世纪 50 年代的结构主义理论，主要关注由原
材料和工业制造品之间的贸易所引起的经济衰退(Prebisch,1950)、原材料价格波动
（Nurkse,1958）、以及资源部门与其他经济部门之间的挤出关系（Hirschman, 
1958)。但是，这些解释因素都没有得到的实证检验的支持。（Moran, 1983; 
Behrman, 1987; Cuddington, 1992; Lutz, 1994; Dawe, 1996; Fosu, 1996)。 
  “荷兰病”理论认为国家内部的资源经济繁荣会成为制造业发展的阻碍，理由
是出口资源导致汇率上升以及大量的人才和资本流入能源部门会挤出制造业部门的
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投入(Corden and Neary,1982)。而制造业往往被认为是一国经济发展的主要驱动力，
这就导致资源部门的增长不足以弥补制造业萧条给经济增长带来的负面影响。并且，
资源丰裕会使出口产品中以自然资源为主的原材料占的比重过大，甚至会使出口总
额减少，从而减缓经济发展（Gylfason, 2001a）。无论是实证研究（Leite and 
Weidmann,2002; Sala- i-Martin and Subramanian,2003）还是个案研究（Auty，2001a）
都不支持这一理论，资源丰裕国家之间具有差异性和复杂性。 
  另外一些关于资源诅咒的解释虽然是独立提出的，但是在很大程度上可以看成
是“荷兰病”的一些症状。例如，资源依赖型经济会抑制企业家精神（Sachs and 
Warner, 2001）、减少储蓄和固定资产投资（Gylfason, 2001a; Papyrakis and Gerlagh, 
2007）、降低人力资本和教育投入(Gylfason, 2001b; Bravo-Ortega and Gregorio, 
2007)等。 
2.制度与政策 
  也有一些研究强调制度在解释资源诅咒效应中的重要性。例如，Mehlum 等
(2006a, b)提出好的制度可以避免资源诅咒，但他们强调自然资源可能会对制度质
量产生影响。他们对生产者友好型体制和攫取者友好型体制进行区分，前者是指寻
租与生产活动相对立（complementary activities），后者是指寻租与生产活动相互
竞争。利用寻租模型对两种体制进行分析，发现在攫取者友好型体制下，丰裕的自
然资源从企业生产活动中吸引稀缺的企业家资源到非生产活动中，从而对经济增长
有害。而在生产者友好型体制下，丰裕的资源会吸引更多的企业家投入到生产活动
中去，从而实现更快的经济增长。Lane 和 Tornell (1996)也认为现有的制度质量决
定了自然资源是“诅咒”还是“祝福”。 
  资源禀赋影响制度环境的可能性得到了基于制度内生性理论提出得解释的支持，
其中政府体制类型和政策质量是最主要的制度环境（Auty, 2001a,b; Ross, 2001; 
Atkinson and Hamilton,2003）。随后，Isham 等(2005)、Subramanian (2004)通过检
验资源对制度和政策质量的一系列指标的影响证实了这一结果。经他们验证，在给
定制度质量水准的情况下，自然资源的丰裕度不会对经济发展产生直接的影响。但
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是，资源会通过影响制度质量间接影响经济发展。值得注意的是，只有地理分布集
中的资源才会产生这种影响，例如煤炭和石油。也就是说，最近的研究利用地理分
布集中的资源对制度质量的负面影响来解释资源诅咒。 
自然资源是不断被消耗的，最初资源丰裕的地区可能会因开发利用而变为资源
匮乏的地区。在资源被消耗的过程中，资源租金必然也会减少，制定相应的财政政
策来应对这种变化是一项很有挑战性的任务。Atkinson 和 Hamilton (2003)就指出，
资源诅咒可能是政府无力以可持续性方式管理资源所带来的巨大回报的表现。他们
强调把资源丰裕与宏观经济和财政支出政策结合的地区拥有较低的储蓄率。Davis 
(2001)提出为自然资源建立可持续性的基金具有非常重要的意义，因为资源是高速
消耗的而且资源回报极不稳定。挪威是一个对自然资源回报公共管理有效的例子，
该国通过建立公共基金来对当下的资源收入进行储蓄，并在代际之间做均衡。 
Papyrakis and Gerlagh (2007)发现美国内部地区之间存在资源诅咒，在对资源
诅咒传导机制的分析中，他们利用第一产业占 GDP 比重来衡量资源丰裕度，发现
资源会导致腐败、减少投资、教育和研发投入。庄玉乙、张光（2015）首次在中国
县级政府层面上展开研究，利用山西省县级政府数据发现煤炭资源会减少政府在教
育、环保、医疗社保等社会民生支出，增加行政成本支出。 
3.资源拖累 
还有一种观点认为“资源诅咒”在更大程度上是统计结果所致，而非这方面
的理论所揭示的方式。其中一些研究提出资源诅咒的结果是由于资源部门的增长减
弱而导致的。Davis(2011)的实证研究发现，矿产和能源经济相对缓慢的增长可能体
现出一种资源拖累。资源拖累是指，随着时间的推进，即使是在最优化的管理之下，
人均资源产量不能保持持续增长，从而对人均经济产出产生拖累。资源拖累存在的
可能在之前的研究中也曾被提及，Sachs 和 Warner (1995)曾指出过去存在的资源拖
累。Alexeev 和 Conrad (2009)提出，资源依赖经济在长期来看发展并不慢，只是在
短期由于矿产产量减少或停滞才会增长缓慢。这些关于资源拖累的说法虽然有一定
合理性，但是不能解释诸如挪威之类的资源丰裕发达国家的经济并没有受到资源经
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济增长缓慢的拖累。Alexeev 和 Conrad (2009)还指出在资源诅咒的截面回归分析中
可能存在的初期收入的内生性问题。 
有研究认为“资源诅咒”是一种统计假象。Alexander James（2015）就提出
“资源诅咒”现象的产生，并非是自然资源通过产生市场或制度失灵阻碍了经济发
展，而是由于资源部门的缓慢增长。他发现，资源依赖国家在一定时期增长缓慢，
例如 1980 年-1990 年，但在其他时期却增长较快，例如 19780 年-1980 年。1980 年
以后经济增长缓慢是由于资源价格急剧下降，资源经济依赖国家都面临不同程度的
资源部门衰退。他由此提出，不同国家的经济增长差异，很大程度上是由其产业结
构所决定的。 
4.寻租与腐败 
另外一些理论强调丰裕资源所引起的腐败对经济增长所产生消极影响。这一
解释最早由 Krueger（1974）提出，他认为自然资源所带来的经济租金会为寻租和
利益集团的形成提供动机，从而容易导致政府部门的腐败、削弱地区制度质量。
Torvik（2002）、Robinson 等（2006）、Sandbu（2006)等人的实证研究证实了这
个理论。Leite 和 Weidmann (2002)分析了 1970-1990 之间的跨国数据发现，自然资
源的丰裕度和经济增长之间没有直接联系。但是，他发现资源通会过影响腐败会对
经济发展产生间接的关系，这一结论基于假设腐败会影响经济发展（例如 Mauro，
1995)。根据寻租经济学的理论，腐败是一种寻租行为。因此，资源作用于腐败是
由于其租金而非资源本身。Lederman and Maloney (2008)认为资源诅咒不特指自然
资源，而同样适用于其他能提供租金的资源，例如国际资助、垄断租金。 
无论是否被实证检验所支持，以上这些解释都试图说明，自然资源本身不会
导致经济发展减缓，是资源丰裕地区的制度、腐败、投资等因素对经济发展造成负
面影响。Papyrakis and Gerlagh (2007)的研究发现，在直接观察资源与经济发展的
关系时，资源的丰裕会对经济发展产生负面影响。但是，在考虑了腐败、投资、开
放度、贸易条件和教育水平等因素的模型结果中，资源丰裕会给经济发展带来积极
影响。所以，之所以出现资源丰裕地区的经济增长速度较慢这样的“资源诅咒”现
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